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基本的看護 カンファレンスへの参加 処置・診療介助 他実習場所
ベッドメーキング 感染防止対策について学ぶ 診察・検診介助 臨床検査室
寝衣交換 観察・計測及び諸検査の介助 褥瘡などの創処置 救急処置室
シーツ交換 バイタルサイン 洗眼 手術室
病床整理整頓 モニターの読み方 各種包帯法 分娩室・陣痛室
洗面介助 身長 絆創膏 人工透析室
洗髪介助 体重 シーネ固定 集中治療室
結髪介助 胸囲 ギプス固定 NICU（新生児集中治療室）
口腔清潔の介助 座高 ギプスカット プレイルーム
義歯の手入れ 検尿 予防接種 内視鏡検査室
食事介助 パッチテスト 持続点滴（DIV） 放射線科
配膳の方法 視力 中心静脈栄養（IVH） 療養指導室
下膳の方法 眼底 輸血 医療相談室
経管栄養の介助 眼圧 酸素吸入 看護相談室
与薬介助 聴力 胃洗浄 訪問看護室

















































部分清拭の介助 心電図 骨折 薬局
入浴介助 脳波 打撲 栄養課
沐浴介助 X-P 超音波ネブライザー 中央監視室
部分浴介助 内視鏡 ホットパック 医療廃棄物処理室
排泄介助 超音波 牽引 地域連携室
移動介助 ペースメーカー装着者 低周波治療 患者情報
安楽の介助 血糖測定 救急救命処置 安全対策
体位変換の介助 CT 死後の処置 緊急非常時の対応
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